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Résumé en
anglais
Our article analyses Corporate Social Responsibility (CSR) change management using
the ISO 26000 methodology. Based on the models of Huber (1991) and DiBella et
al. (1996), we characterize the CSR change process in four linear learning phases,
which are respectively integrative, assimilative, cognitive and normative. Our model is
then tested and completed with a case study on intervention research (David, 2000) in
a French company in the events industry. The primary and secondary data collected by
observation and document analysis are discussed using a coding table. The table
jointly describes the various stages of the ISO 26000 methodology and the four phases
of learning of our model. In addition to identifying the procedures specific to each of
the phases, the analysis reveals that this tool is based on an iterative learning dynamic.
Our exploratory research confirms the work of Hahn (2013) on the partial effectiveness
of the ISO 26000 methodology in the management of CSR change. It also brings an
additional perspective to the work of Antal Berthoin and Sobczak (2014) by developing
a prescriptive conception of CSR change. Finally, our study highlights a new inherent
limit to the methods of change management based on problem solving. It concludes
with the identification of new methodological and managerial tracks.
Résumé en
français
Notre article analyse ici la gestion du changement en matière de RSE (Responsabilité
sociétale des entreprises) par la méthodologie ISO 26000. À partir des modèles de
Huber (1991) et de DiBella et al. (1996), nous pouvons caractériser le processus de
changement en matière RSE selon quatre phases d’apprentissage linéaires qui sont
respectivement celles intégrative, assimilative, cognitive et normative. Notre modèle
est ensuite testé et complété par une étude de cas réalisée en recherche intervention
(David, 2000) au sein d’une entreprise française de l’industrie événementielle. Les
données primaires et secondaires, recueillies par observation et analyse documentaire,
sont examinées selon un tableau de codage. Ce dernier reprend conjointement les
différentes étapes de la méthodologie ISO 26000 ainsi que les quatre phases
d’apprentissage de notre modèle. En plus d’identifier les modalités propres à chacune
de celle-ci, l’analyse révèle que cet outil s’appuie sur une dynamique d’apprentissage
itérative. Notre recherche exploratoire vient confirmer les travaux de Hahn (2013) sur
l’efficacité partielle de la méthodologie ISO 26000 dans la gestion du changement RSE.
Elle apporte aussi un point de vue complémentaire aux travaux de Berthoin Antal et
Sobczak (2014) en développant une conception prescriptive du changement RSE.
Enfin, notre étude met en lumière une nouvelle limite inhérente aux méthodes de
conduite du changement basées sur la résolution de problèmes. Elle se conclut par
l’identification de nouvelles pistes méthodologiques et managériales.
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